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(論文審査の要旨)  
学士（ソフトウェア情報学）、修士（工学）、土井千章君提出の学位請求論文は「Estimation of Personal 
Factors Affecting Purchasing Behavior and Its Application（購買行動に影響を与える個人要因の推定と
その応用）」と題し、全 7章で構成されている。 





























第 7 章は本論文の結論であり、論文を総括すると共に今後の展望について述べている。 
以上要するに、本論文は購買行動とそれに影響を与える個人要因の関係性について分析を行い、
行動データから購買に影響する個人要因を推定する手法を提案し、実際の行動データを用いた評価
実験や実証実験により提案の有用性を明らかにしており、その貢献は工学上、工業上寄与するとこ
ろが少なくない。よって、本論文の著者は博士（工学）の学位を受ける資格があるものと認める。 
 
 
学識確認結果 
 
学位請求論文を中心にして関連学術について上記審査委員会で試問を行い、当
該学術に関し広く深い学識を有することを確認した。 
また、語学（英語）についても十分な学力を有することを確認した。 
 
 
